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การพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทย โดยผ่านสถาบันครอบครัว 
DEVELOPMENT OF THAI YOUTH’S INTELLECTUAL POWER THROUGH 
PARTICIPATION OF STUDENTS’ PARENTS 
 
 






คณุลกัษณะที่พึ่งประสงค์ของเยาวชน   ช่วยให้เยาวชนด ารงตนอยู่ได้ในสงัคมอย่างมีปัญญาและมีความสขุ  ในโลกของ
สงัคมการสื่อสารการเรียนรู้ของเยาวชนมิได้เกิดขึน้เฉพาะในห้องเรียนเท่านัน้ แต่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ 
การรับข้อมลูที่หลากหลายโดยผ่านการสอน การแนะน า หรือการชีแ้นะ ด้วยความหวงัดีผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมจาก
ผู้ปกครองซึง่เป็น ผู้ที่ใกล้ชิดกบันกัเรียนมากที่สดุ ย่อมจะท าให้นกัเรียนได้พฒันาพลงัปัญญา อนัได้แก่ การพฒันาความคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ การรู้จกัแก้ปัญหา การเอือ้อาทรตอ่ผู้อื่น การคิดเชิงบวก และการบริโภคด้วยปัญญา ได้ในท่ีสดุ 
 
ค าส าคัญ : พลงัปัญญา ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ทกัษะการคิดแก้ปัญหา ทกัษะการคดิชว่ยเหลอื  
                  ผู้อื่นและสงัคม ทกัษะการคดิเชิงบวก ทกัษะการคิดบริโภคด้วยปัญญา    
 
ABSTRACT 
 Positive   relationship  and co-operative participations between parents and schools play very important 
role in youth’s learning and the development of their satisfactory behavior. In addition, such factors enable 
young people to lead their social life and survive in a smart and content way. 
 It is the fact that in the days of social networking, young people are not confined to develop all their 
knowledge only in classes. Thus, we can say that apart from their lessons at school, young people learn more 
with the help of information communication technology (ICT), under close supervision,coaching and guidance 
from their parents  through well- thought out  activities. This results in the formationof their 5 thinking skills 
namely critical thinking skill, problem solving thinking skill, positive thinking skill, altruism thinking skill, positive 
thinking skill and appropriate consumption thinking skill.   
Keyword : Intellectual Power  (Critical Thinking Skill Problem Solving Thinking Skill Altruism Thinking Skill                         
                    Positive Thinking Skill Appropriate ConsumptionThinking Skill 
1 อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 
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กายวาจา วิธีคิด และวิธีแก้ปัญหา รวมทัง้ถ่ายทอดทกัษะ
ต่างๆ ช่วยสร้างสรรค์สงัคม แห่งการเรียนรู้และปลูกฝัง
พฤติกรรมทางสงัคมที่พงึประสงค์ให้แก่เด็ก 










ปฏิบตัิซ า้ย า้ทวน คิดไตร่ตรองพิจารณาทางเลือกที่เกิดขึน้
ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งช่วยให้เด็กเข้าใจ   เกิดการเรียนรู้ที่ยัง่ยืน
คงทน น าไปสู่การปฏิบตัิที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ได้ใน
ที่สดุ( Eqqen&Kauchak ,1999  ) 
ความเป็นมาและความส าคัญของการพัฒนาพลัง 
ปัญญา 
 ปัญญา คือความรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริง           




จริง ช่วยให้ประกอบกิจตา่งๆได้ส าเร็จโดยง่าย 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สติปัญญาได้แก่ วฒุิภาวะ (Maturation) หมายถึงลกัษณะ
ที่พัฒนาเองตามธรรมชาติ และเกิดขึน้ได้เองโดยไม่ต้อง
อาศยัการเรียนรู้  ประสบการณ์ (Experience) หมายถึง
ความเข้าใจสิง่ใดสิง่หนึง่อยา่งชดัเจน ซึง่ความชดัเจนนีเ้กิด
จากการกระท าที่ได้พบเห็นมา การส่งทอดทางสังคม 
(Social transmission) หมายถึงกระบวนการสืบต่อ
วฒันธรรม ความคิด จากคนรุ่นหนึ่งไปยงัอีกรุ่นหนึ่งอย่าง
ต่อเนื่อง วิธีการนี ้เช่น การให้การศึกษา การเลียนแบบ  
การปลูกฝังความคิด เป็นต้น และ การสร้างภาวะสมดุล
(Equilibration) หมายถึง การลดภาวะขดัแย้งทางความคิด 





ซึง่ได้แก่ พอ่ แม ่ผู้ปกครองและครู เป็นต้น 
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนาพลังปัญญา
ส าหรับผู้ปกครอง 
 จากความส าคัญของผู้ ปกครองที่มี ต่อการ
พัฒนาเยาวชนดังกล่าว ท าให้กระบวนการ พัฒนา
เยาวชนไทย  โดย เฉพาะการพัฒนาพลัง ปัญญา 
จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือ และการลงมือปฏิบตัิอย่าง
จริงจังของผู้ ปกครอง ฝึกให้เด็กได้รอบรู้เท่าทันการ
เปลีย่นแปลงของสงัคม ฝึกให้เด็กกล้าที่จะน าตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนและสังคม ด้วยการใช้กิจกรรมและ
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กลวิธีตา่งๆ เพื่อให้เด็กมีทกัษะด้านการคิดและการปฏิบตัิ
ที่ส าคญั และจ าเป็นตอ่การพฒันาพลงัปัญญา 5 ด้านดงันี ้
 1.  ทกัษะด้านการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ 
  2.  ทกัษะด้านการคิดแก้ปัญหา 
     3.  ทกัษะด้านการคิดช่วยเหลอืเอือ้อาทรตอ่  
ผู้อื่นและสงัคม 
     4.  ทกัษะด้านการคิดเชิงบวก เพื่อให้เกิดสุข
ภาวะทางจิต 
    5.  ทักษะด้านการคิดเพื่อให้เกิดการบริโภค
ด้วยปัญญา 
กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะ                 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 การพัฒนาพลังปัญญาเพื่อช่วยในด้านการ
ด าเนินชีวิต ให้มีประสทิธิภาพและประสบความส าเร็จนัน้ 
จะต้องเร่ิมที่การมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลศิลปะ
วิทยาการตา่งๆ  เข้าถึงเนือ้หาความหมายที่ถกูต้องชดัเจน 
รู้จกัจบัสาระของความรู้หรือเร่ืองราวตา่งๆ  รู้จดุ รู้ประเด็น  
จนสามารถยกขึน้มาอ้าง ชีแ้จงแสดงเหตุ หรือยกขึน้มา
วางเป็นหลกัในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ  
เพื่อให้ผู้ อื่นรู้ตาม เห็นตามได้ การคิดวินิจฉัยที่ถูกต้อง
ชดัเจน เที่ยงตรง รู้จักแยกแยะวิเคราะห์วิจัย สืบสาวเหตุ
ปัจจัยเร่ืองราวต่างๆ ดังกล่าว จึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญและ
จ าเป็นยิ่งที่ต้องพฒันาตัง้แตว่ยัเดก็  ซึง่ผู้ปกครองในฐานะ
ผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก สามารถช่วยฝึกให้เด็กมีความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ได้ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี  ้ (Gottman, 
J.,1998) 





   1.1 ลกัษณะและประเภทของข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็กควร 
รับรู้ หรือจ าเป็นต้องรับรู้ 
              1.2 ที่มาของ แหลง่ข้อมลูขา่วสาร และความนา่เช่ือถือ
ของแหลง่ข้อมลู 
              1.3  สาเหตทุี่เดก็เช่ือ  หรือไมเ่ช่ือ ข้อมลู ขา่วสารนัน้ๆ  
 1.4  เหตผุลที่เด็กใช้ในการสนบัสนนุ หรือขดัแย้ง ความเช่ือนัน้  
 1.5  ความถกูต้อง ทนัสมยัของข้อมลู ขา่วสาร ที่เด็กได้รับ                                                                     
  1.6 รายละเอียดและปริมาณของข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็ก
ต้องการรับรู้ 
 1.7 วิธีการแสวงหาข้อมลู ขา่วสารเพิ่มเตมิ เพื่อประโยชน์
ในการรับรู้หรือการน าไปใช้ 
 1.8   เหตผุลที่เด็กต้องการจะเผยแพร่ข้อมลู  ขา่วสารท่ี
ได้รับรู้มา 
 1.9   ลกัษณะของข้อมลู ขา่วสารที่มีคณุคา่ สมควรท่ีจะ
น าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมรับรู้ 
 1.10  ลกัษณะของข้อมลู ขา่วสารท่ีไมม่ีคณุคา่ ไมส่มควร
น าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นร่วมรับรู้ 
           2. หมัน่กลา่วยกยอ่ง ชมเชย เมื่อเด็กน าเร่ืองที่มีสาระมี
ประโยชน์ มาพดูคยุ บอกเลา่ หรือซกัถาม 
            3. หมัน่สงัเกต วา่เดก็ ช่ืนชอบหรือติดสือ่ ประเภทใด    
ผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าในการเลอืกประเภทและลกัษณะของ
ข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็กได้รับจากสือ่นัน้ๆ 
           4. หมัน่พดูคยุ บอกเลา่ข้อมลู ขา่วสารท่ีเด็กสนใจ 
 บอกแหลง่ข้อมลูที่รับทราบมาและสนบัสนนุให้เด็กได้มีโอกาส 
แสดงความคิด เห็นเพิ่มเติม หรือแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบั 
เด็กสงัเกตปฏิกิริยาของเด็กขณะพดูคยุในสิง่ที่สนใจ 
           5. รับฟังอยา่งตัง้ใจ แสดงอาการช่ืนชม เมื่อเดก็ 
สามารถ พดูคยุแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตผุลเพื่อสนบั 
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ความคิดเห็นเพื่อสนบัสนนุ หรือคดัค้าน ในเร่ืองใดๆ 









อากัปกริยา สีหน้า แววตา ภาษาพูด ภาษาท่าทางหรือ
การแสดงออกของเด็กก่อนว่ามีลกัษณะที่ผิดปกติ หรือไม ่ 
เด็กแสดงความทุกข์ใจ ไม่สบายใจ อึดอัด คับข้องใจ  
ขดัแย้งใจ หรือไม่ ถ้าพบลกัษณะดงักล่าว ให้ผู้ปกครอง
พูดคุย ซักถาม แสดงท่าทีห่วงใยด้วยการตัง้ใจรับฟัง
เร่ืองราวที่เด็กเลา่ ไมรี่บตดับท ดว่นสรุปหรือกลา่วต าหนิติ
เตียน หรือให้ค าแนะน าทนัทีที่เด็กเลา่เร่ืองจบ ควรสอบซกั
เด็กวา่รู้สกึอยา่งไร กระตุ้นเด็กให้ระบคุวามรู้สกึให้ชดัเจน 
เช่น โกรธ /อาย, เสียใจ/น้อยใจ, เหงา /เซ็ง/ เบื่อ, กลวั / 
เกลยีด,  อดึอดัใจ / กงัวลใจ, ละอายใจ /ส านกึผิด เป็นต้น 
เมื่อมีปัญหาเด็กมกัจะ สบัสนและไม่สามารถระบุได้ว่า
ตนเองมีความรู้สึกอย่างไร ผู้ ปกครองควรแสดงท่าที
ยอมรับความรู้สกึของเดก็ โดยไมต่อกย า้ด้วยการใช้ค าพดู
เพื่อตักเตือนอย่างเคยชินเช่น พูดว่าเตือนแล้วใช่ไหม,    
ท าไมจึงท าแบบนีอ้ีก,คราวนีจ้ะเข็ดไหม, ก่ีครัง้แล้วที่ท า
แบบนี ้,ท าไมก่อนท าไม่คิด, เร่ืองทัง้หมดเพราะเราท า
ตัว เองใช่ ไหม เ ป็นต้น การแสดงท่าทียอมรับของ
ผู้ปกครอง จะท าให้เด็กรู้สกึปลอดภยั สบายใจ และพร้อม
ที่จะคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองและเมื่อเด็กพร้อมแล้ว    
ผู้ปกครองก็สามารถที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหาได้
ด้วยวิธีตอ่ไปนี ้( Ruth Weltmann Begun. , 1996 ) 
 1. พดูกระตุ้นให้เดก็ระบใุห้ชดัวา่ปัญหาที่แท้จริง 
ของเขาคืออะไร เขารู้สกึอยา่งไรกบัปัญหานัน้ 
 2. สอบซกัเด็กให้แนใ่จวา่ เด็กต้องการแก้ปัญหา 
นัน้อยา่งจริงจงัด้วยตวัของเขาเอง 
 3. ชีช้วนให้ เด็กคิดหาวิธีแก้ปัญหาแบบหลากหลาย
วิธีโดยไมชี่น้ าหรือบอกวธีิแก้ปัญหาให้เด็ก ถ้าเด็กตอบวา่ไมรู้่ 





 4. ซกัถามเพื่อให้เด็กคาดเดาวา่จะเกิดอะไรขึน้  
ถ้าเด็กแก้ปัญหา ด้วยวธีิตา่งๆ ตามที่เขาคดิ 
           5. ซกัถามเด็กวา่จะเลอืกใช้วิธีใด หรือจะท าอย่างไร
เพื่อแก้ปัญหานัน้ ย า้ให้เด็กไตร่ตรอง และเลอืกวิธีที่เหมาะสม 







ไม่น ามาครุ่นคิดให้กังวลใจ หรือไม่สบายใจภายหลงัว่า 
ตดัสนิใจผิดพลาด 
           7. การฝึกให้เดก็คิดใช้เหตผุล ในการวเิคราะห์
ปัญหา หรือแก้ปัญหาจะท าได้ง่ายขึน้ ถ้าผู้ปกครองหมัน่ฝึก
ให้เด็กเป็นคนช่างสงสยั ใฝ่รู้ฝึกให้เด็กหมัน่ตัง้ค าถาม แล้ว
พยายามหาค าตอบการตอบค าถามที่ขึน้ต้นวา่ “ท าไม” หรือ 
“อยา่งไร” เป็นการฝึกสร้างปัญญานอกจากได้รับความรู้แล้วยงั
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กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะ 
ด้านการคิดช่วยเหลอืเอือ้อาทรต่อผู้อื่นและสังคม 
               การฝึกให้เด็กเป็นผู้ ที่มี จิตเมตตาและชอบ
ช่วยเหลอืผู้อื่นนัน้ ต้องอาศยัผู้ปกครองเป็นบคุคลต้นแบบ 






รู้จกัการเสยีสละ ส าหรับการฝึกทกัษะในด้านนี ้ให้แก่เด็ก 









 3. พดูให้เด็กเข้าใจถึงความรู้สกึของผู้อื่น ขณะที่
ต้องการความช่วยเหลอืเพื่อให้เขารู้สกึเห็นอกเห็นใจ ผู้อื่น
ด้วยการยกเหตกุารณ์จริงประกอบ 
              4. ผู้ ปกครองควรเป็นแบบอย่างในการแสดง
พฤติกรรมช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ มีเมตตาต่อผู้อื่น อาทิ
เช่น การช ่วยเหลืองานเพื ่อนบ้าน บริจาคแบ่งปัน
สิ่งของ เป็นอาสาสมัครชุมชนเป็นที่ปรึกษารับฟังปัญหา
ของญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้านให้การช่วยเหลือกิจกรรมการ
กศุลตา่ง ๆ  เป็นต้น 
             5. ชกัชวนเดก็ให้ร่วมกิจกรรม หรือแนะน ากิจกรรมที่ 
ช่วยให้ เด็กได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น อาทิเช่น การบริจาค 
หนงัสือ บริจาคของเล่น การอาสาท าความสะอาดถนนใน 
หมูบ้่านการช่วยเหลอืงานญาติพีน้่อง/เพื่อนบ้าน การสอนการ 
บ้านเดก็ที่เลก็กวา่การช่วยงานกิจกรรม ที่บ้านและที่โรงเรียน 
เป็นอาสาสมคัรในโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ตา่ง ๆ เป็นต้น 
 6. อธิบายหรือแนะน าสิง่ที่ถกูต้องให้กบัเด็ก ในขณะ 
ที่ ร่วมชมภาพยนตร์  ละครหรือข่าวที่มี เ ร่ืองราวแสดง
พฤติกรรมที่เห็นแก่ตวัไม่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือพฤติกรรมทารุณ
กรรมตา่ง ๆ ให้เด็กมีทศันคติที่ ถกูต้องในการประพฤติปฏิบตัิ
ต่อผู้ อื่นชีช้วนให้เด็กเห็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่ดีงาม 
เหมาะสมในการช่วยเหลอืสงัคม 
            7. กล่าวยกย่อง ชมเชยแสดงความช่ืนชมบุคคลที่
ท างานเพื่อสาธารณประโยชน์ ท างานเพื่อส่วนรวมหรือผู้ที่
ท างานอาสาสมคัรตา่งๆ  ให้เด็กดเูป็นแบบอยา่ง 
 8 .  หมั ่นแสดงความร ักและให้ความส าค ัญ     






กิจกรรมส าหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยฝึกให้เด็กมีทักษะ 
ด้านการคิดเชิงบวก เพื่อให้ เกิดสุขภาวะทางจติ  
                 กา รพัฒนาความสุขและภาวะที่ เ กื อ้ หนุน
สุขภาพจิตที่ควรสร้างเสริมให้มีอยู่ประจ าในจิตใจ ของ            
เด็กคือ ความเป็นผู้ที่ร่าเริง สดช่ืนเบิกบานใจ ไม่หดหู่หรือห่อ
เหี่ยว ไม่เครียด  มีความรู้สกึมัน่คงปลอดภยัเป็นผู้ที่รักและ
เห็นคุณค่าในตน ซึ่งในเร่ืองนีผู้้ ปกครองสามารถช่วยเหลือ
และฝึกให้เด็กมีความสขุได้ด้วยการสอน ให้เด็กรู้จักคิดเชิง
บวก ดงันี ้(Ruth Weltmann Begun., 1996) 
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 1. หมัน่สงัเกตพฤติกรรม การพดูและการแสดง 
ออกของเด็กว่าเด็กมีความคิดเชิงบวกหรือเชิงลบต่อตนเอง 
ตอ่ผู้อื่นหรือตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้ 
            2.  แสดงอาการ ยกย่องชมเชยเด็กทุกครัง้ที่ เด็ก
แสดงทัศนคติ เ ชิ งบวกต่อตนเองต่อผู้ อื่ น  ห รือต่อ
สถานการณ์รอบตวั 
           3. ให้ค าแนะน า ชีแ้จง ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ปรับเปลีย่นทศันคติเชิงลบของเด็กให้เป็นทศันคติเชิงบวก 
ดงัตวัอยา่งเช่น ถ้าเด็กกลา่วโทษผู้อื่น หรือเหตอุื่น ว่าเป็น
ตวัการท่ีท าให้เขาทกุข์ร้อนไม ่สบายใจ อบัอาย หรือกงัวล
ใจ ในเร่ืองใดก็ตาม ผู้ปกครองควรแนะน าหรือชีช้วนให้
เด็กเห็นวา่ การท่ีเด็กเป็นทกุข์ หรือไม ่สบายใจ นัน้ ตวัเด็ก
เองเป็นคนก าหนด ว่าจะทุกข์มาก หรือทุกข์น้อยจะเก็บ
ความทกุข์นัน้ ไว้หรือจะปลอ่ยไป สิ่งใดที่เกิดขึน้แล้วล้วน
เป็นสิง่ดี ช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้  มีประสบการณ์เพิ่มและ 
สามารถหาทางป้องกันได้ ถ้าเด็กชอบพูด หรือชอบให้
สัญญาว่าจะท าสิ่งใดแล้วไม่ท าโดยอ้างเหตุผลต่างๆ 
นานาผู้ปกครองควรชีแ้นะให้เด็กยอมรับความจริงว่า การ
ที่เด็กตัง้ใจจะท าอะไรท่ีเป็นผลดีตอ่ตนเอง หรือตอ่ผู้อื่นนัน้ 
เป็นเร่ืองที่ดี (แค ่คิดก็ดีแล้ว) แตก่ารที่เด็กไม่ท านัน้ แสดง
วา่เด็กก าลงัลดคณุคา่ในตวัเองลง เมื่อเด็กตัง้ใจดี แล้วลง
มือกระท าผลจะออกมาดีหรือไม่นัน้ไม่ใช่เร่ืองที่เด็กต้อง
กังวล ถ้าเด็กวิจารณ์ตนเอง ในทางลบผู้ ปกครองควร         
ชีช้วนให้เด็กเปลี่ยนมมุมองใหม่ ให้เด็กพดูเลา่ถึงเร่ืองดีๆ 
ที่เขาเคยท า หรือ ชีช้วนให้เห็นถึงลกัษณะที่ดีๆ ประการ
อื่นๆ ที่เด็กมีพร้อมทัง้ให้ ข้อเท็จจริงแก่ เด็กว่าไม่มีใครดี
ทัง้หมด และไม่มีใครเลว ทัง้หมดการเปรียบเทียบตนเอง
กบัผู้อื่น ควรเป็นไปเพื่อการพฒันาตนเอง ไม่ใช่เพื่อการดู
ถูก หรือท าให้ตนเองน้อยเนือ้ต ่าใจ ถ้าเด็กมุ่งมั่นจะท า
อะไรให้ส าเร็จแต่มักกลัวว่าจะดพลาด หรือล้มเหลว 
ผู้ปกครองควรให้ก าลงัใจเด็ก ด้วยการยกตวัอย่างให้เด็ก
เห็นว่าผู้ที่จะท างานใหญ่ หรือท างานยากๆ นัน้ต้องเป็น         
ผู้ ที่มุ่งมั่นสนุกกับงานนัน้ๆ และไม่กลัวความล้มเหลว         
ให้เด็กคิดในเชิงบวกวา่ลงมอืกระท าแล้วล้ม เหลวยงั ดีกวา่




ตนเองไมม่ีความสามารถท าอะไรก็สู้คนอื่นไม่ได้ ท าอะไรก็




ตัวเองและพยายามแก้ไข ปรับเปลี่ยน ตนเองเสียใหม ่









ปัจจัย 4 และสิ่งของเคร่ืองใช้ทัง้หลายรวมทัง้เทคโนโลยี 
อยา่งมวัเมาฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือยท าให้คณุภาพชีวิตเสื่อมเสีย
มีการใช้จ่ายอยา่งสิน้เปลอืงเกิดการขดัแย้งแย่งชิงเบียดเบียน





อย่างประหยดั  เพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสดุ และสิน้เปลือง
น้อยที่สดุผู้ปกครองสามารถช่วยให้เด็กเป็นผู้ที่ฉลาดซือ้
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             1. หมั่นพูดคุย แนะน าให้เด็กรู้ถึงวิธีการใช้เงิน
อยา่งประหยดัคุ้มคา่ และได้ประโยชน์สงูสดุ ตวัอยา่ง เช่น 
  1.1 เมื่อเด็กร้องขอให้ซือ้สิ่งของที่ก าลงัอยู่ใน
ความสนใจของเด็กในวัยเดียวกัน เช่น หนังสือการ์ตูน 
เกมของเล่น เป็นต้น  สิ่งเหลา่นีม้กัเป็นสิ่งที่เด็กอ่าน หรือ
เล่นจนติดท าให้ ต้องขวนขวายหาซือ้ หาสะสม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ล้้วนมี ราคาแพง และมีอายุการใ ช้งานสัน้ 
ผู้ ปกครองจึงควรให้ค าแนะน าในการซือ้หา และควร
แนะน าให้เด็กผลดักนัซือ้ หรือแลกเปลีย่นกนัใช้ 
              1.2  เมื่อเดก็ร้องขอ หรือเลอืกซือ้ สิง่ของ อาหาร 
ประเภทที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น ขนม
กรุบกรอบ อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองดื่ม อาหารจานด่วน          
พิซซ่า  แฮมเบอ ร์ เกอ ร์  ไก่ทอด  มันฝ ร่ั งทอด ฯลฯ  
ผู้ ปกครองควรแนะน า ถึงเร่ืองคุณค่าทางอาหารและ
โภชนาการว่า อาหารเหลา่นี ้มีผล ท าให้เกิดไขมนัสะสม




              1.3 เมื่อเด็กร้องขอ หรือเลือกซือ้ ผลิตภณัฑ์ ที่มี
รูปลกัษณ์สวยงาม แตไ่มม่ีใบรับประกนัคณุภาพ หรือเป็น
อาหารท่ีไมม่ีสลากรับรองจากองค์การอาหารและยา ไม่มี
วัน เดือน ปีที่ผลิตผู้ ปกครองควรแนะน า ให้เด็กอ่าน        
ใบรับประกนัหรือฉลากรับรองจากผู้ผลติ ก่อนซือ้ทกุครัง้ 
              1.4 เมื่อเด็กร้องขอหรือเลอืกซือ้อาหารที่ขาดสขุ 









         2. นอกจากเร่ืองของกินของใช้แล้วผู้ปกครองควร
หมั่นแนะน าเด็กให้เห็นคุณค่าของการใช้พลงังาน อย่าง
ประหยดัและคุ้มคา่ ดงัตอ่ไปนี ้
    2.1 สอนให้เด็กใช้น า้แต่พอดีไม่เปิดน า้ทิง้ไว้
ในขณะล้างหน้าแปรงฟันหรือท ากิจกรรมอื่นๆ 
   2.2 สอนให้เด็กใช้ไฟฟ้าเฉพาะงานที่จ าเป็น        
ไม่เปิดไฟทิง้ไว้ หรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกินความจ าเป็นสอน
ให้เด็กเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสัญลักษณ์ประหยัดไฟ
ก ากบัเมื่อต้องการซือ้      






 4. ผู้ ปกครองควรเป็นตัวอย่างให้เด็ก ด้วยการ





                การพฒันาพลงัปัญญาให้แก่เยาวชนด้วยการสง่เสริมให้
เยาวชนได้เรียนรู้ผา่นกระบวนการทางสงัคมโดยมีผู้ปกครองทีใ่กล้ 
ชิดคอยเสนอแนะ  ให้ความคิดเหน็ ปรับแตง่ความคิด แนะน าและ 
ร่วมท ากิจกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ตา่งๆ ด้วยความรักและความเข้าใจ 
จะท าให้เยาวชนที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติ รู้จักคิดอย่าง  
มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จักช่วยเหลือเกือ้กูล  
ผู้ อื่น คิดเชิงบวกเป็น และบริโภคอย่างมีปัญญา ซึ่งล้วนเป็น 
คณุลกัษณะส าคญัที่พงึประสงค์ของเยาวชนไทย 
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